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NFCCS Installs Salesses; 
P.C. Given Radio Committee 
Receives Charter After 
Long Discussion 
On Merits 
After two hours of heated discussion 
characterized b y numerous debates 
both pro and con, Providence College 
emerged victorious in its bid to re-
store a radio char ter to the New Eng-
land region and to seat such a program 
on the local campus. 
At the final p lenary session of the 
Seventh Annual NFCCS Congress held 
at Emmanuel College, Providence sub-
ed its bid for a radio commission 
be seated here . Af t e r acting upon 
f rom the o ther represented col-
seeking commit tees or commis-
ns, the ga ther ing then turned to 
he radio proposal. 
Radio Value Challenged 
Before acting directly upon the re-
iuest to seat such a commit tee or 
ommission, it was necessary to rein-
tate the radio char te r in the region, 
"he main issue raised he re was the 
alue of radio as a means of com-
munication wi thin the region. Severa l 
delegates stated tha t since press was 
not being fu l ly utilized radio would 
not prove necessary. 
On the other side of the issue, Prov-
idence d is t r ibuted a four-page state-
ment listing the opportuni t ies afforded 
by medium of the spoken word. Af t e r 
jassing. by a n a r r o w margin , t he pro-
posal to re ins ta te radio, the congress 
: turned to the PC bid for seating a 
•ommission here . 
Set t le For Committee 
With discussion briefly unde rway it 
eemed evident tha t the road to a 
ommission would be rocky. Senior 
ielegates f rom Fairf ield and Holy 
?ross especially, opposed the seating 
f a radio commission anywhere , hold-
ag the view t h a t radio could not 
ossibly be of use to them, e i ther be-
ause radio groups on thei r own cam-
uses would not cooperate with such 
movement , or because operat ional 
ifficulties would nul l i fy all a t tempts 
) make it successful . 
At -this point, J o h n Salesses rei ter-
ted the potent ia l i t ies of the p rogram 
nd clarified the points which were 
Uegedly hazy to some of the other 
cpresentatives. 
Suppor t Wi thd rawn 
After an hour of deliberations, a 
thdrawal of suppor t by several of 
colleges fo rmer ly behind the Prov-
nce plan, caused defea t of the com-
.?sion bid when it became evident 
hat enough support would not be 
orthcoming. However , the re were still 
olleges beh ind the PC faction, the 
most no tewor thy of which, being that 
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Campus Unit Head First 
Friar To Receive 
Region Office 
• 
For the first t ime in Providence 
College history a member of the local 
unit of the National Federat ion of 
Catholic College Students was elected 
to a regional office. 
Salesses, victorious on the third 
ballot, defeated three other candidates 
including Nancy Condell of Albertus 
Magnus, William Dextrazee of Boston 
College, and Gerry Smith of Fairf ield 
University. The PC representat ive was 
I nominated by Joan Mullin Senior 
Delegate of Emmanue l College. The 
nomination was seconded by Pat Mc-
Laughlin of St. Joseph's College. 
Active on Campus 
During the past three years, the 
new t rearsurer has been prominent in 
; campus as well as community affairs . 
He is comptroller of station WDOM. 
and a member of the COWL staff, 
VERITAS staff, Providence Club, 
Third Order of St. Dominic, ROTC 
band, Model Railroad Club, and also 
t reasurer of a Bristol community de-
velopment association. 
Salesses succeeds Gerry Kirby of 
St. Anselm's College as t reasurer . 
Other regional officers also elected at 
the Congress were Ted Wedemeyer of 
Holy Cross, president; Pat McLaughlin, 
St. Joseph's College, vice president; 
Joan Baxter , Newton College, corre-
sponding secretary, and Ruth Lally 
of Emmanue l College, recording sec-
retary. 
Political Heritage Is 
Theme Of History 
Weekly Broadcasts 
Our political her i tage is the theme i 
of the half-hour radio program now 
being conducted by the Rev. Joseph ; 
U. Bergkamp. O.P.. head of the His-
tory and Political Science departments 
here, at Providence College. 
The program which has been on 
the air since September is broadcast 
over station WPRO every Monday I 
evening at 10:35 p.m. 
Father Bergkamp gives his lectures 
on an informal basis. He discusses a 
past United States Presidential cam-
paign on each program. During the 
half-hour, he answers spontaneous 
questions submit ted to him by several 
Providence College students. This 
year 's series of broadcasts, which has 
been enthusiastically received by the 
radio audience, will terminate early 
in May. 
Fa ther Bergkamp has announced 
that any student wishing to partici-
pate in the remainder of this year ' s 
programs should contact him as soon 
as possible. 
Congress Nominations Concluded; 
Twenty-Two Candidates Compete 
By Jack Falvey 
Twenty- two candidates for the Student Congress completed 
the second phase of the i r campaigns as they delivered thei r plat-
f o r m s before s tuden t assemblies in Hark ins Hall on last Monday 
morning. The remain ing s tep now, is t he elections to be held in 
the same audi tor ium on next Monday, April 28. Vot ing will be 
f r o m 9 a.m. to 1 p.m. 
Wi th six positions open to the class of 1954, there a re eleven 
•candida tes seeking the available of-
fices. This is the greatest turnout 
ROTC MOVIES 
This evenings triple bill ROTC 
movie program consists of "Bat-
tle for Time," "Turning Tide" 
and "U. N. Offensive." 
The program will be presented 
in A-100 at 7 p.m. 
All students and their f r iends 
are invited. 
Films On Olympics 
To Be Shown Thurs. 
A special showing of the movies of 
the 1952 Olympic Games held last 
summer in Helsinki, Finland, will be 
shown tomorrow evening at 7:30 in 
A-100. These are the official f i lms 
taken by Fred Wilt, noted American 
distance runner . 
Movies of the Greek Olympiad held 
last spring in Webster. Mass., where 
Providence College won the team 
championship as well as many individ-
ual titles, will also be shown. These 
rrovies are being sponsored by the 
Spike Shoe Club, the social organiza-
tion for the college's t rack men. 
Admission to this ever.t is free, and 
all faculty members, the s tudent-body 
and their f r iends are invited. 
Bernie Mas'.erson. Spike Shoe Club 
President , urged all interested to t ake 
advantage of this "unique" opportun-
ity. 
Dave Kehoe Chosen 
Spike Shoe Prexy 
Dave Kehoe was elected president 
of the Spike Shoe Club for the com-
ing year at a meeting of the club 
last Friday. Also elected were: Chris 
Lohner, Vice President; Ed McAlice, 
Secretary, and Bill Hennigan, Treas-
urer. 
May 2 has been selected as the date 
of the club's second annual Spring 
Dance, and plans for this affair were 
outlined by outgoing President Ber-
nie Masterson. It will be held at the 
Oak Hill Tennis Club in Paw-
tucket. 
Bill Hennigan and George Kanary 
have been named Co-Chairman of the 
dance. 
Newly elected, President Kehoe was 
joined by his fellow officers in a 
s tatement praising Masterson for his 
"untir ing and most competent effor ts 
on behalf of the club." 
^ ^ thr COWL'S Most Valuable Player 
BOBBY MORAN ^ ' ^ ^ V o W L Sports Editor. Watching the presen-
Award from Phil C . r i f f m t C ° £ , r , - v P O P . and Vin Cuddy. 
tation are the Rev. Aloysius »eg.e . . . ^ ^ ^ p h o t o h y A,ian Keane. 
Cap And Gown Nite 
Will Be Held May 1 
Plans for the forthcoming Cap and 
Gown Dance and Skit Night were dis-
cussed at a recent meeting of the 
Committee. The Senior Class event 
which is scheduled for Fr iday even-
ing, May 1, will f ea tu re several sur-
prise events which will not be re-
vealed until the night of presentation. 
Co-chairman John De Giulio and 
Michael Koske announced tha t Wil-
liam Rawlinson will read the Class 
Prophecy, and that James Gannon will 
read the Class Will. Master of Cere-
monies for the event is Oscar Ponton. 
The affair , which will commence at 
7:00 p.m., will s tar t with a reading of 
the will, following which will be the 
reading of the prophecy. A1 Lamy, 
Senior Class President will present 
t i e gavel to Richard Horne, Jun ior 
class president. This will be followed 
by the various skits, and then dancing 
star t ing at 9:00 p.m. Music is by Lou 
Carl and his orchestra. 
There is no admission charge to 
dance and the chairman are extending 
an invitation to the members of the 
Junior Class. 
Delta Epsilon Sigma 
Fetes Its Members 
At Annual Banquet 
The first annual banquet of Theta 
Chapter, Delta Epsilen Sigrnan, was 
held last week at Oates Tavern. Pr in-
cipal speakeds for this occasion were: 
the Very Rev. Robert, J. Slavin, O.P., 
College President, and the Rev. Cor-
nelius P. Forster, O.P., of the De-
par tment of History. 
Robert L. Deasy. '53, President of 
Theta Chapter, served as toastmaster. 
In his address, Fa ther Slavin em-
phasized the need for and the value 
of theology in the College curriculum, 
stating that the present group of un-
dergradutes. just as their predec-
sors, "will come to appreciate what 
theology is doing." He then went on 
to stress the importance of Delta Epsi-
lon Sigma, as a Catholic honor so-
ciety, in the propagation of t ruth . 
"Providence College," he said, "is 
the only male college having an or-
dered program of four complete years 
of theology." 
Father Forster, in his speech, ex-
amined the th ree main ingredients of 
Western Civilization, which, he said, 
were: "Rationalization, Rule of Law, 
and Revelation." 
Making an appeal to the "intellect-
ual aristocracy" both at Providence 
College and other Catholic colleges 
and universities, to preserve and de-
fend the her i tage with which we have 
been endowed, he declared, "we are 
(Continued on Page 6) 
ever exhibited by any class since the 
first election. The sophomores and 
f reshmen with four positions open 
each, have six and f ive applicants 
respectively. 
Some Veterans Back 
Veteran applicants for congression-
al posts include Philip Doherty. cur-
rent ly the vice-president of the or-
ganization, Donald A. Champagm and 
William F. Broderick. Jr., both junior 
representatives. Also, Paul Asciolla 
and Harold Higgins. sophomore repre-
sentatives, and Paul Quinn. freshman. 
Candidates seeking election to the 
Student Congress for the f irst t ime 
include many new faces to the politi-
cal scene. Robert Arciero Daniel 
Casey, James Gunnoud, William H; \ e 
David Kehoe, Dennis Lynch, and Ar-
thur E. Shea. 
Sophomores running for office in 
elude Rene Fortin, Lowell Sousa, Lar-
ry O'Connor, and Angelo Tedesco. The 
four f reshmen are: Richard Fogarty, 
Myles O'Connor, Paul Pothin, and 
Daniel Walsh. 
Will Provide Officers 
Successful candidates at next Mon-
day's elections will be eligible to run 
for officer positions within the or-
ganization in a subsequent election to 
be held in May. 
The president and vice-president of 
the congress will be chosen from 
the sophomore class with the treas-
urer coming from the class of 1956. 
Jr. Prom Committee 
Discharges Duties 
The two remaining arrangements 
for the Junior Prom have now been 
completed, according to prom co-
chairman James Willse and Tom Hax-
ton, so all that remains to be done 
lies within the domain of the individ-
ual promgoers. 
Donald A. Champagny of the traff ic 
committee has announced that a park-
ing lot has been obtained for Friday 
evening's parking. The lot to be used 
is at the corner of Sabin and Calendar 
(Continued on Page 5) 
Moonglow Enters Final Phase; 
New Dance Numbers Featured 
Moonslow." the 1953 Pyramid Play-
ers Music3l Comedy, has entered its 
final stage of rehearsals, it was an-
nounced by William J. Conway, "53. 
president. In the near future, a com-
plete rehearsal of the ent ire first pa r t 
will be held with all principals, 
dancers, and chorus on hand. 
The new dance numbers which will 
be featured in the comedy have been 
completed and arranged with musical 
accompaniment by musical director. 
Frank Barone. and choreographer. 
Margaret Jenard . 
Songs included in the show are: the 
title son?. 'Moonglow." which pro-
vides the theme: "Joyous Day." 
"Catchin* A Man." "Love Is Calling." 
"Let's Not Hesitate." "I've Got What 
It Takes." "Love in the Bayou." 
"Never Again," "Ain't You Mine?". 
' Please Tell Me. " "Bewildered Blues." 
A Tale of Love." and I Ain't A-Rush-
in \ " 
Charles W Gnys. co-author of the 
play, will direct. AH music and musi-
cal direction will be under the super-
vision of Frank Barone. Staging is by 
co-author John Bowab. The Rev John 
B. Larnen. O.P., lis in charge of the 
ent ire production. 
The male leads are Anthony Ross 
and William Reardon who are being 
supported by Paul Asciolla, Walter 
Zajac. and Donald Fosa Muriel Dav-
enport and Claire Guarino have the 
female leads, and are backed by Mar-
lene Abbott. Connie Landrigan, and 
Paula Davagne 
Dancers, chorus, and understudies 
include Neil Kelly. Barbara Loxaom. 
Paul Pothin. Norma Groleau. Emmy 
Maroni. Ann King. Robert Prairie. 
'Continued on Page 5) 
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Next Monday's Election 
With the S tuden t Congress election coming 
up next Monday, you will f ind published else-
where on th i s page t he s t a t e m e n t s of all t he 
candida tes who took t he pains to submi t t he i r 
p la t fo rms . We have published th i s in fo rma-
tion fo r a very def in i t e and impor t an t reason. 
We ask t h a t every s tuden t t ake a good look 
a t t he f ac t s before cas t ing t he vote t h a t he, 
as a s tuden t in te res ted in Providence College, 
should cast . Anyone having a poor a t t endance 
record should def in i te ly be suspected of hav ing 
li t t le or no in te res t in t h e very Congress fo r 
which he is a candidate . One glance a t t he 
record will convince t he reader t h a t t h e r e 
have been absolutely too m a n y excused or un-
excused absences in t h e pas t . We m u s t em-
phasize t he f ac t t h a t only twice du r ing t he 
en t i re year was t he f r e s h m a n class represen t -
ed a t t he Congress by one of the i r class of-
f icers . Evident ly t he f r e s h m a n class o f f i ce r s 
have no notion or r ega rd fo r t he responsi-
bility t h a t goes along wi th the i r posit ions. 
It is well known t h a t t h e r e has been much 
discussion recent ly, concerned wi th the value 
of the S tuden t Congress . The re a r e those who 
a re of t he opinion t h a t t he Congress has not 
been run proper ly and t h a t the member s of 
the organizat ion have not been t ru ly repre-
sen ta t ive of the i r classes. If t he Congress ha s 
not lived up to the expecta t ions of t h e s tu -
den t s then t he s t uden t s have only themselves 
to blame. 
On pas t occasions t h e Cowl published t h e 
names of those fa i l ing to vote. We realize t h a t 
this is a despera te solution to t he problem. 
However t he problem itself has become des-
pera te . This is ha rd ly an ideal solution to t h e 
problems, we a d m i t ; bu t a s was t he case in 
last yea r ' s class election it m a y be t he only 
answer . 
CANDIDATES' PLATFORMS 
New Radio Committee 
Although m a n y s tuden t s of th i s ins t i tu -
tion m a y be unaware of it, t h e y have j u s t been 
presen ted wi th a chal lenge—a challenge to 
the i r abil i ty, s incer i ty , in te res t , and spi r i t of 
co-operation. 
Las t weekend, t he regional congress of t he 
Nat ional Fede ra t ion of Catholic College S tu-
dents awarded th i s college a commi t t ee sea t 
in Radio. Br ief ly , t h i s s imply means t h a t unti l 
f u r t h e r notice, Providence College will be t he 
hub of all radio act ivi t ies fo r th i s a rea , ac t ing 
as a c lear ing house f o r radio scr ipts , f o r pro-
ducing electrical t r ansc r ip t ions , and f o r fo s t e r -
ing t h e sp i r i t of radio on those campuses 
where it is not being utilized to i ts fu l les t 
ex ten t . 
This will not be an easy t a sk . However , i t 
can prove more d i f f icu l t t h a n had been an t i -
cipated. The region has shown i ts f a i t h in and 
good will toward Providence. I t is now up to 
us to prove to t h e m t h a t th i s t r u s t was not 
misplaced. 
F r o m t ime to t ime, t h e radio commi t tee 
will m a k e appeals to t h e s tuden t body f o r 
concrete ass i s tance in some m a n n e r or an-
o ther . I t is t he fond hope of t h i s paper t h a t 
t he s t uden t s will display t h e u t m o s t co-opera-
tion and in t e re s t in th i s act ivi ty . T h e r e is 
much to be gained by all direct ly involved in 
t h i s movement . You, t he individual s t u d e n t s 
can p ro f i t by t he experience, t he College can 
prof i t as can t he region t h r o u g h t h e services 
pe r fo rmed by t h e commit tee . 
Today, a t t h r e e p.m., t h e campus uni t is 
going to mee t in t he S tuden t Congress off ice . 
One of t he m a j o r topics a t th i s mee t ing will 
be th i s new radio commit tee . The NFCCS 
uni t invites all s t uden t s will ing to con t r ibu te 
some of the i r t ime and e f f o r t to a t t end t h e 
session and s ign i fy t h e i r in tent ion to help. 
Fo r those who a r e in te res ted in radio a s a 
career, th i s is oppor tun i ty exemplif ied. How-
ever. let it not be fo rgo t t en t h a t NFCCS is 
more t h a n radio. The re a r e m a n y o the r f ields 
of endeavor which beckon to t he s t u d e n t s — 
Studen t Government , In te rna t iona l Relat ions, 
Social Wel fa re , Press , and F ine Ar t s , j u s t to 
ment ion a few. 
This is t h e proposal . W h e t h e r or not you 
accept t he chal lenge is pure ly up to you— 
Remember , t he uni t mee t s today a t t h ree . 
Will you be t h e r e ? 
Our 15th Year of Publication 
PROVIDENCE COLLEGE 
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Association, and the Rhode Island Intercollegiate 
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L a s t w e e k t h e Couil i n v i t e d t h e 
S t u d e n t C o n g r e s s c a n d i d a t e s to s u b -
m i t t h e i r p l a t f o r m s to t h e Cowl so 
t h a t t hose m e m b e r s of t h e v a r i o u s 
c lasses w h o w e r e u n a b l e to a t t e n d 
t h e c lass m e e t i n g s could see w h a t t h e 
c a n d i d a t e s h a d to say . O n M o n d a y 
m o r n i n g a no t i ce w a s pos ted a s k i n g 
t h e s e c a n d i d a t e s to r e m e m b e r to sub-
mi t t h e i r p l a t f o r m s H o w e v e r , s e v e r a l 
c a n d i d a t e s chose no t to s u b m i t a p l a t -
f o r m . 
F o l l o w i n g a r e t h e v a r i o u s p l a t f o r m s 
s u b m i t t e d by t h e c a n d i d a t e s w h o 
chose to s u b m i t t h e m . 
JUNIORS 
BILL BRODERICK 
As y o u chose m e to r e p r e s e n t y o u 
on t h e C o n g r e s s t h i s y e a r . I t h i n k y o u 
shou ld k n o w m y ac t iv i t i e s in y o u r 
b e h a l f . T h i s is n o t i n t e n d e d a s b a c k -
s l a p p i n g , b u t a p la in , f a c t u a l r e c o r d . 
I r e l i n q u i s h e d t h r e e d a y s of m y 
s u m m e r v a c a t i o n to c o m e t o co l l ege 
e a r l y to h e l p c o n d u c t F r e s h m a n In i t i -
a t i on ; I ' v e t a k e n an a c t i v e p a r t in 
e v e r y C o n g r e s s m e e t i n g ; a n d ass i s ted 
in t h e Blood D r i v e . 
A f t e r l e a r n i n g mos t of y o u f a v o r e d 
it, I w a g e d a f o u r - m o n t h s t r u g g l e to 
see t h e y e a r ' s o n l y A m e n d m e n t a d o p t -
ed. 
These , w i t h s e v e r a l o t h e r p roposa l s , 
f o r m m y r e c o r d , a s u b s t a n t i a l p ro -
g r a m of h a r d w o r k , I t h i n k . Y o u r 
d u t y of h o n e s t c r i t i c i sm is a l w a y s 
w e l c o m e . H o w e v e r , I a sk y o u n o t to 
b e s w a y e d b y t h e s econd -gues s ing of 
M o n d a y m o r n i n g q u a r t e r b a c k s . 
I h o n e s t l y f e e l t h a t I ' t e t h e d e v o -
t ion , e x p e r i e n c e a n d c o m p e t e n c e 
n e c e s s a r y t o r e p r e s e n t y o u w e l l n e x t 
y e a r . 
D O N A L D A. C H A M P A G N Y 
S i n c e t h e S t u d e n t C o n g r e s s sha l l 
act as a c o - o r d i n a t i n g a g e n c y b e t w e e n 
t h e A d m i n i s t r a t i o n a n d t h e S t u d e n t 
b o d y as a w h o l e a s s t a t e d in A r t i c l e 
5 Sec t ion I of t h e By L a w s of t h e 
C o n g r e s s I sha l l e n d e a v o r to d o t h r e e 
t h i n g s : 
1) T o a s s u r e t h e J u n i o r c lass of 
t h e i r p o w e r . 
2) To ac t in c o n j u n c t i o n w i t h t h e 
J u n i o r class. 
3) T o b e a f a i t h f u l d e l e g a t e of t h e 
J u n i o r c lass a s I h a v e b e e n in t h e pas t . 
B I L L H A R T E 
W h e n w e t h i n k of p l a t f o r m s w e 
t h i n k " W h a t p r o m i s e s is a c a n d i d a t e 
go ing t o m a k e ? " O b v i o u s l y n o p r o m -
ises c a n b e m a d e . A s i n d i v i d u a l s , 
t h o s e e l ec ted to t h e C o n g r e s s c a n d o 
n o t h i n g . A s r e p r e s e n t a t i v e s of an ac-
t ive , s p i r i t e d , s t u d e n t b o d y , t h e y c a n 
o n l y s t r i v e to a t t a i n w h a t t h e s tu -
d e n t s w a n t . If t h e c lasses a r e n o t 
go ing to b a c k t h e Congress , w e m i g h t 
a s w e l l abo l i sh i t . T h e r e f o r e m y p l a t -
f o r m i s : 
T o r e s t o r e t h e p r e s t i g e of t h e Con-
gress , to b u i l d u p c o n f i d e n c e in i t 
w h i c h it so b a d l y needs . 
Y o u m a k e t h e p r o m i s e s . My p l a t -
f o r m is to t r y to f u l f i l l t h e m . 
F R A N K J . J A C K S O N 
I a m c e r t a i n t h a t t h e f e w i n c i d e n t s 
of d i s a g r e e m e n t b e t w e e n t h e C o n g r e s s 
a n d t h e s t u d e n t s h a v e a r i s e n m a i n l y 
f r o m a c o n f u s e d k n o w l e d g e of t h e 
a i m s a n d i n t e n t i o n s of t h e Congre s s . 
T h e r e f o r e , if I a m chosen t o r e p r e -
sen t m y class, I w i l l m a k e e v e r y a t -
t e m p t t o b r i n g a b o u t a w i d e r i n t e r e s t 
in t h e ac t i v i t i e s of t h e o r g a n i z a t i o n , 
a n d I w i l l s ee t o i t t h a t t h e m e n I 
r e p r e s e n t k n o w at a l l t i m e s n o t o n l y 
w h a t t h e C o n g r e s s is do ing , b u t also, 
w h a t b u s i n e s s w i l l b e c o n d u c t e d a t 
e v e r y m e e t i n g . I s i n c e r e l y h o p e t h a t 
e v e r y o n e w i l l t a k e a n a c t i v e i n t e r e s t 
in t h i s e l ec t ion a n d vo te . 
A R T H U R E. S H E A 
A s y o u c a n a p p r e c i a t e , t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s h a s g r e a t p o t e n t i a l i t i e s . I t 
h a s a c c o m p l i s h e d m u c h in i t s s h o r t l i f e 
s p a n . I t can a c c o m p l i s h m u c h m o r e . 
I t ' s y o u r C o n g r e s s ! M a k e it w o r k ! If 
y o u w a n t v i g o r o u s r e p r e s e n t a t i o n , 
e l ec t v i g o r o u s a n d i n d u s t r i o u s r e p r e -
s e n t a t i v e s . T h a t ' s y o u r r e s p o n s i b i l i t y . 
P e r h a p s y o u ' r e c u r i o u s a b o u t m y 
q u a l i f i c a t i o n s . H e r e ' s t h e r e c o r d : 
F r e s h m a n Class T r e a s u r e r , Class of 
1951; F r o s h H o p C o m m i t t e e (1948) ; 
F r e s h m a n b a s e b a l l t e a m (1948) ; 
D e a n ' s H o n o r L i s t 1953. T h i s p a s t 
Fa l l , u p o n r e t u r n i n g to co l l ege a f t e r 
t w o y e a r s ' absence , m y a c t i v i t i e s w e r e 
r e s t r i c t e d w h i l e I took t i m e ou t to ge t 
r e - se t t l ed . H o w v e r , such a c t i v i t i e s as 
t h e B l o o d - d o n o r C a m p a i g n , t h e J u n i o r -
S e n i o r M i d - W i n t e r H o p ( d e c o r a t i o n s 
c o m m i t t e e ) , a n d . in a s m a l l w a y . t h e 
J u n i o r P r o m ( t i c k e t s a l e s ) , r e c e i v e d 
m y e n t h u s i a s t i c c o o p e r a t i o n . 
If y o u d e s i r e s ince re , e n e r g e t i c , a n d 
sens ib l e r e p r e s e n t a t i o n in y o u r C o n -
gress n e x t y e a r , I r e s p e c t f u l l y re-
ques t y o u r t h o u g h t f u l c o n s i d e r a t i o n . 
DAVID J. K E H O E 
I f ee l t h a t t h e S t u d e n t C o n g r e s s is 
i n d i s p e n s i b l e f o r t h e p r o p e r coo rd i -
n a t i o n b e t w e e n t h e f a c u l t y a n d t h e 
s t u d e n t b o d y . H o w e v e r , b e c a u s e m a n y 
of i ts m a j o r ac t i ons h a v e t a k e n p l a c e 
w i t h o u t t h e g e n e r a l k n o w l e d g e of a l l 
c o n c e r n e d , t h e r e h a s r e s u l t e d m u c h 
c r i t i c i sm of t h e C o n g r e s s . I p l a n t o 
e l i m i n a t e t h i s b y e n c o u r a g i n g g r e a t e r 
s t u d e n t i n t e r e s t a n d b y g i v i n g g r e a t e r 
p u b l i c i t y to i n t e n d e d C o n g r e s s ac t ions . 
F u r t h e r m o r e , I t h i n k t h a t t h e C o n -
g r e s s h a s a s s u m e d too m u c h a u t h o r i t y 
o v e r t h e socia l a c t i v i t i e s of t h e schoo l 
c lubs . A c e r t a i n a m o u n t of c o n t r o l 
is n e c e s s a r y , b u t I d o n o t t h i n k i t 
n e c e s s a r y t o d i c t a t e t o t h e m as h a s 
b e e n d o n e in t h e pas t . 
D E N N I S M. L Y N C H 
I a m a g r a d u a t e of S t . R a p h a e l 
A c a d e m y , P a w t u c k e t , a t t h e p r e s e n t 
t i m e h o l d i n g t h e o f f i c e of V i c e - P r e s . , 
in t h e i r A l u m n i Assoc ia t ion . 
I a m V i c e - P r e s i d e n t of t h e B l a c k -
s tone V a l l e y C l u b , c h a i r m a n of t h e 
J u n i o r Class R i n g C o m m i t t e e a n d t h e 
c h a i r m a n of t h e F a v o r C o m m i t t e e f o r 
t h e J u n i o r P r o m . 
I p romi se , if e l e c t ed to t h e S t u d e n t 
Congres s , to t r y a n d a w a k e n t h e d o r -
m a n t p o t e n t i a l i t y of n o t o n l y t h e 
C o n g r e s s b u t t h e i n d i v i d u a l Classes . 
SOPHOMORES 
L O W E L L D. SOUSA 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s is b y f a r t h e 
be s t a n d m o s t e f f e c t i v e m e a n s f o r t h e 
s t u d e n t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e to ex -
p r e s s t h e i r o p i n i o n s a n d i d e a s w i t h r e -
g a r d s to t h e f u n c t i o n i n g of t h e school . I 
r ea l i ze t h e i m p o r t a n c e of t h i s o r g a n i -
za t ion , a n d if I a m e l ec t ed to t h e S t u -
d e n t Congres s , I w i l l e a r n e s t l y t r y t o 
u p h o l d i t s p r i n c i p l e s a n d s t a n d a r d s 
I to t h e b e s t of m y ab i l i t y . 
L A R R Y O'CONNOR 
If I a m e l ec t ed t o t h e S t u d e n t C o n -
gress , I p r o m i s e t h a t t h e r u l e s g o v e r n -
ing t h e C o n g r e s s w i l l b e s t r i c t l y en -
f o r c e d a n d p e r f e c t u n i s o n b e t w e e n t h e 
C o n g r e s s a n d t h e c lass w i l l b e u p p e r -
m o s t i n m y m i n d . 
A N G E L O T E D E S C O 
I f i r m l y b e l i e v e t h a t t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s c a n b e c o m e t h e i m p o r t a n t 
b o d y of l e g i s l a t o r s t h a t is s t a r t e d o u t 
t o b e s e v e r a l y e a r s ago. T h i s c a n o n l y 
b e a c c o m p l i s h e d b y e a r n e s t e f f o r t , a n d 
f a i t h f u l a t t e n d a n c e a t m e e t i n g s . I 
p r o m i s e to t r y to t h e u t m o s t of m y 
ab i l i t y to r e p r e s e n t o u r c lass t h e w a y 
it s h o u l d b e r e p r e s e n t e d , a n d to m a k e 
it t h e r e a l c o - o r d i n a t i n g b o d y b e t w e e n 
i t h e s t u d e n t s a n d t h e f a c u l t y . 
R E N E F O R T I N 
I a m a g r a d u a t e of M o u n t S a i n t 
C h a r l e s A c a d e m y a n d a r e s i d e n t of 
W o o n s o c k e t . I a m w i l l i n g to p u t m y 
s h o u l d e r s to t h e w h e e l , to accept, t h e 
b u r d e n s of l e a d e r s h i p , s i n c e I r ecog-
n ize i t s d e f i c i e n c y in t h e S t u d e n t C o n -
gress . 
In p a r t i c u l a r , m y i n t e n t i o n s a r e t o 
c o - o p e r a t e in s h a k i n g t h e C o n g r e s s 
ou t of i t s i n e r t i a a n d in f o s t e r i n g 
u n i t y a m o n g t h e d i f f e r e n t c l a s ses 
h e r e t o f o r e c o n s t a n t l y q u i b b l i n g a t t h e 
e x p e n s e of a c c o m p l i s h m n t . 
H A R O L D H I G G I N S 
I f e e l t h a t I h a v e r e p r e s e n t e d y o u 
to t h e be s t of m y a b i l i t y f o r 2 y e a r s 
a n d h o p e t h a t y o u w i l l f e e l c o n f i d e n t 
t h a t I w i l l d o t h e s a m e f o r t h e n e x t 
y e a r . 
FRESHMEN 
M I L E S O'CONNOR 
If I a m e l ec t ed to r e p r e s e n t m y 
c lass on t h e S t u d e n t C o n g r e s s . I w i l l 
w o r k to t h e be s t of m y a b i l i t y to 
r e p r e s e n t t h e c lass of '56 a s it w o u l d 
w a n t to b e r e p r e s e n t e d . I w i l l a t t e n d 
t h e m e e t i n g s of t h e C o n g r e s s a n d I 
w i l l w o r k t o i m p r o v e m y schoo l a n d 
m y class. 
P A U L P O T H I N 
If I a m e l ec t ed to t h e S t u d e n t C o n -
g r e s s I w i l l ( 1 ) a t t e n d every m e e t i n g , 
a n d t o t h e b e s t of m y ab i l i t y , co-
o p e r a t e w i t h t h e o t h e r m e m b e r s of t h e 
cong re s s to m a k e t h e o r g a n i z a t i o n t h e 
vo ice of t h e s t u d e n t body , a v e r y l oud 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
The Kaleidoscope 
Ike's Speech Follows 
Harry Truman 9s 1" 
By Enr ico Gr i f f in 
T h e Admin i s t r a t i on ' s init ial counter- thrust 
to t h e la tes t Russ ian peace blitz has finally 
come. A f t e r near ly a mon th of wai t ing around 
and looking perplexed, our s ide 's f i r s t return 
blow was delivered by P res iden t 
E i senhower in his address las t 
week t o t he na t ion ' s newspaper 
edi tors . I t was easily t he mos t 
i m p o r t a n t and mos t e f fec t ive 
speech of his political ca reer . 
In t he Foo t s t eps of H a r r y 
W i t h t h e exception of some in-
t e r e s t i n g r e m a r k s on Germany , Griffin 
however , t h e r e was ve ry l i t t le in t he content of 
th i s addres s t h a t could be classified as new. 
As much as some Republicans m i g h t ha te to 
a d m i t it. E i senhower fo r t he most p a r t was 
mere ly r e s t a t i n g policies which had been form-
ulated by Dean Acheson and H a r r y Truman, 
those notor ious pinkies., bunglers , fellow-
t rave le rs , s p e n d t h r i f t s , socialists, crooks, was-
t re ls , shys t e r s , and genera l al l-around rot-
t e r s . I f , a s we have been hea r ing lately, 
H a r r y and Dean have sold t h e count ry down 
t h e r iver , t h e n Ike is pi lot ing it into t he open 
sea. His s t a t e m e n t s on t he se t t l ement of the 
Korean W a r , on t he ban aga in s t a tomic bombs, 
on world-wide d i s a r mamen t , and on t he nego-
t ia t ion of an A u s t r i a n peace t r e a t y , are ex-
act ly t h e s a m e as those which T r u m a n and his 
"pink tea boys" made. The only d i f fe rence is 
t h a t in H a r r v ' s m o u t h these s t a t e m e n t s con-
s t i t u t ed " r a n k appeasemen t , " whereas in Ike's 
golden or i f ice t h e y a r e " m a s t e r f u l diplomatic 
s t rokes . " 
Exposes the Commies 
In m y opinion t h e value of t h e Eisenhower 
addres s lies not in t h e sphere of novelty, but 
r a t h e r in t he f ield of p ropaganda . The Com-
m u n i s t s had pra ised t h e i r own peaceful in-
t en t ions in g lowing t e r m s , while m a k i n g only 
a f e w minor ge s tu r e s to back up these self-
encomiums ; t h e P re s iden t simply informed 
both t h e m and t h e r e s t of t he world t h a t we 
a r e not overly impressed bv t he "peace of-
fens ive , " and t h a t if t he Reds real lv want 
peace t h e y can prove it very easily. Neither 
Ike nor any o the r person in his r i g h t mind 
really t h i n k s t h a t t he Communis t a r e going to 
abandon t h e i r p lan f o r world conquest , remove 
t h e I ron Cur t a in , or re lease t he satell i te na-
t ions f r o m bondage. B u t by p u t t i n g the Rus-
s ians in t h e politically e m b a r r a s s i n g position 
of h a v i n g to admi t t h i s by defau l t , we can 
aga in p rove t h e Communi s t s ' ins incer i ty to all 
concerned. 
Jockey ing Over G e r m a n y 
As w a s said before , E i senhower ' s most 
s i gn i f i can t new proposal concerns t he uni 
cat ion of G e r m a n y . N o t w i t h s t a n d i n g all the 
glor ious express ions of our diplomats, the 
f a c t r e m a i n s t h a t n e i t h e r t h e Uni ted States 
nor i t s allies w a n t s G e r m a n unif ica t ion a t this 
t ime . W e do not w a n t it because unification 
would in all probabi l i ty des t roy NATO plans 
f o r a combined defense force. Na tura l ly we 
can ' t s t a t e t h e s e views publicly, b u t they ex-
plain very adequa te ly t he condit ions mention-
ed bv P r e s i d e n t E i senhower upon which we 
would be wil l ing t o discuss t he problem. These 
include re lease of all sa te l l i t es ; cessation of 
all aggres s ion in Korea , Indo China, and else-
w h e r e ; and a g r e e m e n t on an Aus t r i an t reaty . 
These a r e condi t ions which, to pu t it euphe-
mist ical ly , t h e Reds a re not too likely to ful-
f i l l ; and consequent ly we a r e t aken off the 
hook qu i te neat ly . 
W i t h i n t h e nex t f ew weeks or mon ths the 
R u s s i a n s will probably p re s s us to open a full-
scale discussion on Germany , and we may 
even a g r e e to such a d iscuss ion; however, I do 
not t h i n k a n y t h i n g will develop f o r some time. 
TO MADELINE WITH HORSESHOES 
By E d g a r A. Mess 
I t h ink , pe rhaps , I loved you mos t 
Be fo re t h e ponies reached t he pos t ; 
T w a s t h e n wi th s a t i s f y i n g glows 
You picked t he winners with your nose. 
Bu t t hen wi th sadness I r e m e m b e r 
T h a t b lackes t day in d r e a r December 
W h e n you r e fused to shave your stubble 
And I messed up t h e daily double; 
And when a t Hia leah ' s mee t 
You gave me yes t e rday ' s green shee t— 
My h e a r t stood in my mouth , a g h a s t , 
As n u m b e r six, Ci ta t ion, came in l a s t ; 
I took a razor nea t ly honed, 
And your proboscis peeled to bone. 
Ye t Madeline, m y Madeline, 
How m a n y t imes t h a t nose did shine. 
Alas, we 've d r i f t e d f a r a p a r t ; 
You vowed you'd never give your hea r t 
Aga in . To realize it gives me thr i l l s— 
T h a t bill of yours 
will fill no o the r s ' tills. 
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Frosh Dance Will Feature 
Ralph Stuart Orchestra 
Tickets are n o w on s a l e f o r t h e 
Frosh Hop on May 8. P a u l Q u i n n , Vice 
president of the F r e s h m a n Class , an -
nounced Monday. It w a s a l so an -
nounced that a l i m i t has b e e n p u t on 
the number of t i c k e t s t h a t w i l l b e 
sold. 
This affair w i l l b r i n g to a c lose t h e 
class's 1952-53 soc ia l c a l e n d a r . 
The f o l l o w i n g m e n h a v e been chos-
en as t i c k e t a g e n t s f o r t h e d a n c e : Ro-
land H icks . P a u l V a l e n t i n e . P a u l 
BARRISTERS 
There wi l l be two meet ings 
of the Barristers tomorrow, 
Thursday, at 9:30 a.m.. and 1:00 
p.m. Both meet ings wil l be held 
in Room 300, Harkins. The var-
sity team members are urged to 
attend. 
Q u i n n . L a r r y Toole . P a u l F o u r n i e r . 
and B e r n a r d K e l l y . 
T h e n e x t m e e t i n g of t he c o m m i t t e e 
is s c h e d u l e d f o r 12:00. W e d n e s d a y . 
214. I t is n e c e s s a r y t h a t a l l c h a i r m e n 
a n d t h e i r c o m m i t t e e s b e p r e s e n t . 
DRESS CLOTHES RENTING ! 
1 Tuxedos- Tails"-Summer Formals 
• 6 P S. I t Costs No M o r e To H a v e The Best ? 
¥ READ & WHITE 
P R O V I D E N C E 
171 W E S T M I N S T E R ST. 
J A 1-5233 
J. Aus t in Quirk, '29 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y 
S C H O O L of L A W 
Day and Evening Programs 
Leading to the Degree of Bachelor of Laws 
Graduate Curriculum 
CO-EDUCATIONAL 
For catalog write, Dean Lowell S. Nicholson 
47 MT. VERNON STREET BOSTON 8, MASSACHUSETTS 
P A W T U C K E T 
1 NO. U N I O N ST. 
P A . 3-7524 
'Andy" Resnisky , '53 
Twenty-Five Make 
Delta Epsilon Sigma 
T w e n t y - f i v e m e m b e r s of t h e Class 
of 1954 h a v e b e e n n o m i n a t e d fo r 
m e m b e r s h i p in De l t a Eps i l on S igma, 
n a t i o n a l Ca tho l i c Scholas t i c H o n o r 
Socie ty , it w a s a n n o u n c e d M o n d a y by 
R o b e r t L. Deasy . p r e s i d e n t of th i s 
col lege ' s T h e t a C h a p t e r of t h e so-
cie ty . 
Of t h i s n u m b e r , f i f t e e n a r e A r t s 
m a j o r s , f o u r a r e Bus ines s s t uden t s , 
t h e s a m e n u m b e r as in Biology, a n d 
bo th t h e P h y s i c s a n d C h e m i s t r y De-
p a r t m e n t s h a v e one . 
T h e s t u d e n t s so h o n o r e d a r e : P h i l i p 
G. Su l l i van , Biol; R i c h a r d V. H o m e . 
A r t s ; R i c h a r d M. H a v e n s , Ar t s ; Eu-
g e n e J . Han l ey , Bus ; J o h n H. C a r r . 
Ar t s ; T h o m a s J . K e a n , Bus ; Dav id J . 
K e h o e , Ar t s ; A u s t i n T. D w y e r , Ar t s ; 
T h o m a s J . Daley . A r t s ; F r e d r i c k A. 
L a w r e n c e , A r t s ; R o n a l d T. H o p w o o d , 
Biol ; A n g e l o G. Rossi , Ar t s ; Wi l l i am 
J . Su l l i van , A r t s ; M a r t i n W. S a n d l e r . 
Ar t s ; J o h n J . M c K e n n a , A r t s ; Va l G. 
M o r e a u , Ar t s ; J o h n J . S m i t h , A r t s ; 
D o n a l d F. S w e e n e y . Biol; E u g e n e S. 
R a t a t o r i . Biol; D o n a l d T. Fosa , A r t s ; 
P a u l C. L a r e a u , A r t s ; F r a n c i s J . J a c k -
son; P h y s ; R a y m o n d L. McGuinnes s , 
Bus; G u i d o Bal l i , C h e m ; T h o m a s R. 
M c W e e n e y , Bus. 
U P IN T H E A I R — C o m i n g in fo r a p e r f e c t l and ing on H e n d r i c k e n F ie ld 
is t h i s U. S. A r m y T r a n s p o r t a t i o n C o r p s he l icop te r . T h e a i r c r a f t v is i ted 
the c a m p u s r ecen t l y in co -ope ra t ion w i t h t he Mi l i t a ry Science D e p a r t m e n t . 
It h a d b e e n a n t i c i p a t e d t h a t a d e m o n s t r a t i o n of t he " w h i r l y b i r d ' s " 
o p e r a t i o n s w o u l d be p r e sen t ed , bu t t he con t i nuous r a i n s on d e m o n s t r a t i o n 
day p r e v e n t e d this . —COWL photo by Allan Koam 
Friar Boy Still Among Missing 
T h e ca l l of t h e C O W L is not to be 
ignored! I t 's p o w e r f u l ! Th i s f a c t h a s 
been s h o w n t i m e and t i m e aga in . A n d 
n o w its s t r e n g t h h a s r e a c h e d e v e n t h e 
h e i g h t s of t h e a n i m a l k i n g d o m . 
As r e g a r d s last w e e k ' s f e a t u r e on 
F r i a r Boy, it s eems t h a t e v e n t h o u g h 
A N D Y ' S T O N S O R I A L P A R L O R 
IT P L E A S E S U S TO P L E A S E YOU 
H A I R C U T T I N G A S P E C I A L T Y 
1214 SMITH STREET 
W E SPECIAL IZE IN 
C R E W CUTS 
. • t o P o r t l a n d , 
oid W . « " P V , r a S e ' 
f „ s o t > a d t e 4 
Emory 
J^y"'Nebrask' 
Nothing-no. nothing-beats better tas te 
and L I I C K I E S 
T A S T E B E T T E R ! 
Cleaner, Fregher, Smoother! 
Ask yourself this question: Why do I smoke? 
You know, yourself, you smoke for enjoyment. 
And you get enjoyment only from the taste of a 
cigarette. 
Luckies taste be t t e r - c l eane r , fresher, smoother! 
Why? Luckies are made better to taste better. And, 
what 's more, Luckies are made of fine tobacco. 
L.S. /M.F.T — Lucky Strike Means Fine Tobacco. 
So, for the thing you want most in a c igare t te . . . 
for better t a s t e - f o r the cleaner, fresher, smoother 
taste of Lucky Strike . . . 
Be Happy-GO LUCKY! 
Where's your jingle? 
I t ' s e a s i e r t h a n y o u t h i n k t o 
m a k e S2S b y wr i t ing a L u c k y 
S t r i k e j ing le l ike t h o s e y o u s e e 
in t h i s ad . Yes, w e n e e d j ing les 
— a n d w e p a y S25 for e v e r y o n e 
w e u s e ! So s e n d a s m a n y a s y o u 
l ike to : H a p p y - G o - L u c k y . P . O. 
Box 67, N e w York 46 , N . Y . 
pkoduct or 
» ^  mamvtaetvw :ER OF CIGARBTTX6 
tha t m y s t e r y itself r e m a i n s unso lved , 
w e h a v e h a d v o l u n t e e r s to b c c c m e 
t h e Col lege mascot . Need less to say 
al l c and ida t e s w e r e t u r n e d a w a j 
s o m e because of c r o w d e d schedules , 
a n d o the r s s imp ly because t h e y could 
not m e e t t h e r e q u i r e m e n t s 
A m o n g the m o r e con t rove r s i a l as-
p i r a n t s for t h e h o n o r w a s one w h o 
m e t a l l t h e requis i tes . H o w e v e r , be-
cause i t w a s b rave , i n t e l l i gen t a n d 
sociable , and also because i t p o r e 
t he co l lege colors of b l a c k and w h i t e 
d id not h i n d e r his a p p e a r a n c e any , i: 
was s imp ly a s l i gh t m o x - u p c o n c e r n -
ing genius , species, e tc I t so h a p 
pened , t ha t th i s l e ad ing c a n d i d a t e 
t u r n e d ou t to be a m e m b e r of t h e f t 
l ine f ami ly , w i t h a b a c k g r o u n d of 
r a t h e r " s m e l l y " r e f e rences . I t w a s a 
s k u n k . 
A n d a l t h o u g h w e m a y h a v e b e e n 
" s t i nke r s " , r e f u s i n g to a c c e p t o u r 
f r i e n d m e r e l y because of socia l back 
g r o u n d , w e 'had good reason . As we 
s t and now, t h e COW'L is p o w e r f u l , 
bu t . . . . (sniff! sniff!) . . . . no t 
t h a t p o w e r f u l . 
/omorrow iJefeuision iJo 
^j)eech Subject 
W a r r e n P a r k , a m e m b e r of r ad io 
s t a t ion W J A R - T V , a d d r e s s e d a m e e t -
ing of t he S h i p and Sca les C l u b of 
P r o v i d e n c e Col lege a t its a n n u a l 
g a t h e r i n g las t w e e k in t h e A q u i n a s 
Hal l Lounge . Mr . P a r k s p o k e on 
"Te lev i s ion T o m o r r o w ! " 
O t h e r gues ts inc luded t h e Rev. Ph i l -
ip S k e h a n , O.P., adv i so r of t h e society 
t he Rev. J . T. McGregor , O.P., p ro fe s -
so r of Engl i sh a t t h e college, Mr . J o h n 
E. Van Tassel , a m e m b e r of t h e col-
lege 's Bus ines s D e p a r t m e n t , and Mr. 
G u s t a v e Cote. 
J o h n B r e e n , c l u b p re s iden t , p r e -
s ided ove r t h e m e e t i n g of m o r e t h a n 
40 Sen iors . 
Th i s m e e t i n g was opened to both 
t h e m e m b e r s and t h e i r wives , m a n y 
of w h o m accompan ied the i r h u s b a n d s 
to t h e l ec tu re . 
1*%%%%%%*%%%%%%%*%*%%%* 
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P.C. Faces Eagles, Terriers 
In Two Big Beantown Tilts 
T h e F r i a r s t a k e to t he r o a d f o r t h e i r 
n e x t g a m e p l a y i n g t h e Eag le s f r o m 
Bos ton C o l l e g e on S a t u r d a y i n a g a m e 
t h a t w i l l s ee Bi l l M u l l i n s go a f t e r 
h i s s e c o n d w i n in as m a n y s t a r t s . T h e y 
r e t u r n h o m e S u n d a y to p l a y t h e G r e y -
h o u n d s f r o m A s s u m p t i o n Col lege . T h i s 
g a m e wi l l s ee F r e d O 'Ne i l l m a k i n g h i s 
s e c o n d s t a r t a n d go ing a f t e r h i s f i r s t 
w in . T h e local f o r c e s ge t a d a y off 
o n M o n d a y a n d t h e n T u e s d a y Big Bi l l 
M u l l i n s w i l l go to t h e h i l l a g a i n a g a i n s t 
t h e T e r r i e r s f r o m Bos ton U n i v e r s i t y 
a t B. U. 
L a s t y e a r t h e F r i a r s d r o p p e d o n e 
to t h e Eag le s f r o m B. C. 6-4 a n d h a d 
t h e i r c h a n c e f o r r e v e n g e w i p e d o u t 
by r a i n . L a s t y e a r ' s A s s u m p t i o n vs. 
P. C. g a m e also f e l l v i c t i m to tlhe 
w e a t h e r , a n d B o s t o n U n i v e r s i t y is a 
n e w c o m e r to t h e s c h e d u l e . 
T h e Ra ins f r o m R h o d e I s l a n d U n i -
ve r s i t y s u f f e r e d t h e i r s e c o n d d e f e a t of 
t h i s y o u n g s e a s o n w h e n t h e y i n v a d e d 
•the w i n d y c o n f i n e s of H e n d r i c k e n 
F i e l d a n d w e r e b e a t e n 9-1. 
" M o " M u l l i n s s c a t t e r e d s i x h i t s o v e r 
t h e rou te , , s t r u c k o u t t h i r t e e n a n d 
a l l o w e d o n l y o n e f r e e t r i p t o f i r s t , 
to p i c k u p h i s f i r s t w i n in a s m a n y 
ou t ings . 
E v e r y t h i n g w e n t a l o n g s m o o t h l y f o r 
D a v e Stenfoouse, R.I .U. r i g h t - h a n d e d 
ace, u n t i l t h e s i x t h i n n i n g w h e n P.C. 
p u s h e d ac ross t w o r u n s w i t h o u t b e n e -
f i t of a h i t . T h e o n s l a u g h t c o n t i n u e d 
in t h e s e v e n t h w h e n t h e F r i a r s g a r -
n e r e d a n o t h e r , a n d in t h e e i g h t h t h e 
3riar Une Of Zifa-tLee Wilt Be W> 
(Enjoyable iJlian cjCast IJear 3 f^ed ^Sc 
ore 
PHIL GRIFFIN 
"Mighty Mo" Mul l ins s inks s l o w l y in the West after f l ipping to Jerry 
Romberg to nip runner at first. Dick H o w e balances on basel ine . 
—COWL photo by Allan Keane. 
roof r e a l l y f e l l in, w i t h s ix m e n scor -
ing. F o u r w i l d p i t c h e s by S t e n h o u s e , 
p l u s s ing les b y H o w e , R y d e r , G r e n -
ier , a n d H i g g e n s c o u p l e d w i t h d o u -
b les b y Q u i n n a n d P o w e r , b r o u g h t in 
a l l t h e P.C. r u n s . 
O n F r i d a y t h e F r i a r s j o u r n i e d to 
M e a d e F i e l d on t h e R.I .U. c a m p u s to 
t a n g l e w i t h t h e R a m s aga in . T h e r e -
su l t w a s g r a t i f y i n g o n l y to t h e v e n g e -
f u l R a m s , a s f h e y b l a n k e d t h e F r i a r s 
4-0. 
F r e d O ' N e i l l w e n t to t h e h i l l f o r 
P.C. to oppose N e g r i s in a w e l l p i t c h e d 
g a m e . O ' N e i l l w e n t s e v e n i n n i n g s , 
g a v e u p s e v e n h i t s , i s sued o n l y t w o 
f r e e pas ses a n d s t r u c k ou t f ive , be -
f o r e h e w a s r e l i e v e d b y C a r l B u n i v a 
w h o p i t c h e d t h e e igh th . N e g r i s g a v e 
u p f i v e h i t s , s i x b a s e s on bal ls , a n d 
s t r u c k o u t f ive . R.I .U. got a r u n in 
t h e second , t h i r d a n d f o u r t h i nn ings , 
a n d a d d e d o n e m o r e in t h e e i g h t h . 
" B e a v e r " P o w e r a n d B o b G r e n -
ie r c o n t i n u e d to c a r r y t h e b ig b a t s 
fo r t h e F r i a r s as " B e a v e r " b a n g e d o u t 
his s e c o n d d o u b l e a n d G r e n i e r co l lec t -
ed t w o of P . C. 's f i v e h i ts . 
Ramlets Top Frosh 
Twice By Two Runs 
T h e R h o d e I s l a n d U n i v e r s i t y R a m -
lets , r a l l y i n g f o r f o u r r u n s in t h e 
l a s t t w o i n n i n g s of p l ay , d e f e a t e d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e F r e s h m a n n i n e 
8-6 in a b a t t l e of t h e d e f e n s e l e s s a t 
w i n d s w e p t H e d r i c k e n F i e l d l a s t S a t -
u r d a y . T h e F r i a r y e a r l i n g s , c o m b i n i n g 
t i m e l y h i t t i n g w i t h t h e i r o p p o n e n t s 
d e f e n s i v e m i s t a k e s , h a d b u i l t u p a 
6-4 l e a d b e h i n d D o n M o r a n b e f o r e 
t h e d o w n f a l l . 
T h e l i gh t B l u e o p e n e d t h e s c o r i n g 
in t h e f i r s t i n n i n g c o m b i n i n g a t w o -
ibase e r r o r , a p a s s e d bal l , a n d a f l y 
bal l . T h e F r i a r F r o s h s t r u c k b a c k 
in t h e l a s t h a l f . Al ioso d o u b l e d a n d 
w e n t t o t h i r d as t h e p i t c h e r t h r e w 
in to c e n t e r f i e l d t r y i n g f o r a p i c k o f f . 
H e s c o r e d on B o b Woods f l y n t o l e f t . 
A f t e r G u g l i e t t a w a s h i t b y a p i t ch , 
" B u z z " Moore , w h o s p a r k l e d w i t h 
t h r e e h i t s a n d s o m e e x c e l l e n t d e f e n -
s i v e w o r k a t t h i rd , d o u b l e d to c e n t e r 
and L a n d r y w a l k e d t o l o a d t h e bases , 
a f o r c e p l a y e n d e d t h e t h r e a t . I n t h e 
f o u r t h w i t h D a v i d s o n p i t c h i n g f o r 
R.I.U., M o o r e s ing l ed t o r i gh t , L a n -
d r y s ac r i f i c ed , a n d w h e n a t h i r d ba se -
m a n t h r e w wi ld , M o o r e w e n t to t h i r d 
a n d L a n d r y to second . W a r r e n M a x -
w e l l c r a c k e d a d o u b l e to c e n t e r b r i n g -
i n g M o o r e a n d L a n d r y h o m e a n d t h e 
s co re s tood 3-1 P .C. T h e R a m l e t s 
s t r u c k b a c k in t h e f i f t h to t i e t h e 
s co re a t 3-3 o n a s ingle , a t r i p l e a n d 
a n e r r o r . I n t h e F r i a r f i f t h L e e s i n g l e d 
t o l e f t , w a s s a c r i f i c e d to s e c o n d a n d 
w i l d p i t c h e d to t h i r d , t h e n o n t w o 
succes s ive t h r e e base e r r o r s a n d h i t 
b a t s m e n t w o r u n s c a m e h o m e . A t h i r d 
r u n s c o r e d on a s t e a l of h o m e . R.I .U. 
c lo sed t h e m a r g i n o t 6-4 o n a h i t , a 
s t o l e n base , a n d a pa s sed ba l l i n t h e 
s e v e n t h . T h e n t h e R a m l e t s l i t e r a l l y 
s to le t h e g a m e as t h e y r a n w i l d o n t h e 
bases aga ins t r e s e r v e c a t c h i n g i n t h e 
f i n a l f r a m e s a n d c a m e o u t o n t o p 
8-6. 
T h e w e e k w a s as d a r k a s t h e w e a t h -
e r as t h e D r e w m e n w e r e s h u t o u t a t 
K i n g s t o n o n W e d n e s d a y , 2-0, in sp i t e 
of f i n e p i t c h i n g by D a v e P i p e r a n d 
J o h n R i c h a r d s . H o w e v e r , t h e y j o u r -
ney t o W o r c e s t e r on S a t u r d a y w h e r e 
t h e y w i l l t r y to b r e a k in t h e w i n 
c o l u m n a g a i n s t t h e F r e s h m a n C r u -
s a d e r s of Ho ly Cross . 
Allen Leads Friar Harriers 
To Second Spot In Roxbury 
JOHN J. S A L E S S E S 
Bi l l Al len , a f r e s h m a n t r a c k m a n , 
p l a c e d s e c o n d in t h e R o x b u r y Road 
R a c e o n P a t r i o t ' s Day . T h i s t h r e e -
m i l e nov ice r u n w a s c o n d u c t e d in 
R o x b u r y , Mass . J o h n B o u q u e t of t h e 
R o x b u r y t e a m w o n t h e e v e n t . H i s 
t e a m w o n t h e t e a m t r o p h y , a n d P r o v i -
d e n c e Co l l ege w a s second . T h i s w a s 
t h e t h i r d s u c c e s s i v e y e a r t h a t t h e 
F r i a r n o v i c e s w e r e second , h o w e v e r , 
t h e y w o n t h e e v e n t in in 1950. 
C o n n i e S u l l i v a n p l a c e d s e v e n t h , 
T o n y L a n g e w i e c z t w e n t y - s e c o n d , a n d 
T o m C a p p e l l i t w e n t y - f o u r t h in t h e 
long d i s t a n c e j a u n t . 
A t S e t o n H a l l l a s t w e e k e n d t h e v a r -
s i ty m i l e - r e l a y t e a m p l a c e d t h i r d in 
t h e S e t o n H a l l Re lays . L a S a l l e Col -
l ege of P h i l a d e l p h i a w o n t h e even t , 
a n d S e t o n H a l l w a s s e c o n d . In a s p e -
c ia l e v e n t a t t h e m e e t , s p o n s o r e d by 
t h e A m a t e u r A t h l e t i c U n i o n , C h r i s 
L o h n e r w o n t h e 880 y a r d r u n aga in s t 
a s t r o n g f i e ld . 
T o d a y t h e v a r s i t y a n d f r o s h t e a m s 
wi l l j o u r n e y c r o s s - t o w n t o m e e t t h e 
r e s p e c t i v e t e a m s f r o m B r o w n . T h i s 
m e e t f i g u r e s to b e a good g a u g e of 
t h e t e a m ' s p r o g r e s s t h u s f a r . 
O v e r t h e w e e k e n d t h e m i l e r e l a y 
t e a m w i l l r u n in t h e P e n n R e l a y s 
w h i c h w i l l b e h e l d a t t h e U n i v e r s i t y 
of P e n n s y l v a n i a . T h e P e n n m e e t is a n 
a n n u a l c lassic a n d is r a p i d l y b e c o m -
ing o n e of t h e t o p t r a c k e v e n t s in 
for t h e P R O M 
For HIRE 
TUXEDO 
212 UNION ST. 
Corner Weybosset 
A g a i n s t t h e R h o d e I s l a n d R a m s a t H e n d r i c k e n F ie ld . Ha l Mar t i n ' s New 
F a c e s of '53 p u t o n a v e r y g r a t i f y i n g s h o w for t h e F a i t h f u l w h o braved the 
w i n d s t h a t e a r n e d t h e h a l l o w e d g r o u n d s t h a t H u r r i c a n e F i e l d moniker. Th s 
y e a r ' s c r e w is m u c h m o r e e n j o y a b l e to w a t c h t h a n las t y e a r ' s "winless wor-
de r s , " w h o h i t l i k e b ig l e a g u e r s , b u t "couldn ' t w i n for 
los ing ." T o k e e p t h e f a c t s s t r a i g h t , t h e D o m i n i c a n s w e r e n ' t 
w i n l e s s b y a n y m e a n s in "52, b u t t h e y m a n a g e d to l e t a l l 
t h e " b i g o n e s " s l i p t h r o u g h t h e i r f i n g e r s . A l t h o u g h ~ lhey 
possessed m i g h t y b a t s in t h e g r e a t q u a r t e t of D u i g n a n . 
B a r r y , M c G u i n n e s s , a n d R y d e r , t h e y w e r e s l a p p e d d o w n 
as o f t e n as t h e y w o n . A c o m p a r i s o n b e t w e e n t h o s e F r i a r s | 
and t h e Red S o x of r e c e n t d a t e n a t u r a l l y s p r i n g s i n to m i n d , 
so it m u s t b e i n c l u d e d in t h i s t o m e . H o w t h e f a n s i n t h e 
good o ld H u b w o u l d h a v e s y m p a t h i z e d w i t h H a l M a r t i n if t h e y h a d knowr 
t he s t o r y . H a v i n g b e e n y e a r l y e x p o s e d to s u c h a s i t ua t i on , t h e y w o u l d have 
b e e n w e l l qua l i f i ed to l e n d H a l a h a n d k e r c h i e f , a n d h e w o u l d h a v e been we] 
j u s t i f i ed in q u i c k l y r e n d e r i n g it w r i n g i n g w e t . . . . 
P l e n t y of Hust le " 
N o w w e h a v e a b u n c h of h u s t l e r s . T h e s e b o y s w o n ' t b r e a k d o w n any 
f ences , b u t t h e y ' l l d o t h e i r b e s t t o r u n t h e oppos i t i on in to t h e g r o u n d When 
t h e R a m s s h u t t h e m o u t l a s t F r i d a y , i t w a s t h e first t i m e t h e y w e r e blanked 
b u t it w o n ' t b e t h e last . H o w e v e r , t h e y wi l l s h i n e in t h e field, on t h e base-
p a t h s , a n d in t h e h e a r t s of P .C . r o o t e r s b e c a u s e t h e y h a v e t h e fire, t h e "holler 
t o t a k e t h e field w i t h a n y c o l l e g e cluib a n d n e v e r t a k e a b a c k w a r d s tep . Like 
t h e l a t e l a m e n t e d T o m S h a r k e y , w h o n e v e r t ook a b a c k w a r d s t e p himself 
t h e y w o n ' t w i n a n y c h a m p i o n s h i p s , b u t t h e y ' l l g ive e v e r y o n e a w h a l e of a 
ba t t l e . . . . 
C o - C a p t a i n Q u i n n s h o w e d a fine e x a m p l e b y h u s t l i n g a m i s j u d g e d in-
field p o p - u p i n to a d o u b l e l a s t W e d n e s d a y . Big Bi l l M u l l i n s a l so r u m b l e d from 
first t o t h i r d on a p a s s e d ba l l , a l t h o u g h h e m a y h a v e looked l i k e a runaway 
b e e r w a g o n in t h e p rocess . . . . J u s t t w o e x a m p l e s of t h e h u s t l e t h a t make.' 
t h i s t e a m so e n j o y a b l e to w a t c h . . . . 
They Can Hit Too 
Y o u c a n see t h a t E d d i e R y d e r is h e l d in d e e p e s t e e m b y oppos ing pitch-
ers . W a t c h h o w m a n y t i m e s t h e y r e f u s e to g i v e h i m a n y t h i n g w o r t h swinging 
at . . . . M u l l i n s m u s t h a v e f e l t l i k e c r y i n g w h e n h e e m b r a c e d t h e bal l with 
such f e r v o r , c o s t i n g t h e b i g m a n a s h u t o u t in h i s o p e n i n g ou t ing . . . . Beaver 
P o w e r h a s b e e n b l a s t i n g t h e b a l l t h i s y e a r , a s p r e d i c t e d , b u t h i s fielding has 
p l e a s e d e v e n h i s c r i t i c s . A t R h o d y h i s p e r f o r m a n c e h a d a P i e T r a y n o r tinge 
to i t . . . . I t w a s w o n d e r f u l t o s e e t h e b o y s w o r k t h e good old squeeze play, 
w i t h R o m b e r g d o i n g t h e h o n o r s f o r Q u i n n . T h e y i g n o r e d t h i s i n t e g r a l part 
of s o u n d b a s e b a l l a l m o s t c o m p l e t e l y l a s t y e a r . . . . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * K E N QUIRK, '34 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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"LISTEN, BIRD-BRAIN, don'c get soar, but I cooed never love you," said Sheedy's 
little chickadee. "Your hair's strictly for the birds! Better remember the tree 
cardinal rules for social success so you won' t be an also-wren. 1. H o p to a toilet 
g o o d s coun te r . 2. Peck u p a bo t t l e or tube of W i l d r o o t 
Cream-Oil, America's Favorite Hair Tonic. Contains Lanolin. 
Non-alcholic. Grooms the hair. Relieves dryness. Removes 
goose, ugly dandruff. Helps you pass the Finger-Nail Test. 
3. Use it daily and peeple will love you." Paul got Wildroot 
Cream-Oil for himself and a diamond wing for his tweetie-
pie. Better buy a bottle or tube today. Or ask for it at your 
barber's. If you don't you're cookoo! 
* o/l31 So. Harm Hill IId., Williamsvillt, N. Y. 
W i l d r o o t C o m p a n y , Inc. , Buffalo 11, N . Y. 
J. Paul Sheedy* Switched to Wildroot Cream-Oil 
Because He Flunked The Finger-Nail Test 
A b o u q u e t t o C h r i s L o h n e r f o r w i n n i n g t h e A A U ' s spec ia l 880 y a r d race 
a t t h e S e t o n H a l l Re lays . . . . A n o t h e r j e w e l in t h e K i n g ' s c r o w n . . . . Mc-
Q u e e n e y w o n ' t b e c o n f u s e d w i t h "Mickey M a n t l e a f t e r h i s w o u l d - b e stolen 
b a s e a t t e m p t l a s t F r i d a y . F r o m a l l r e p o r t s it w a s t h e m o s t a b o r t i v e a t tempt 
a t d i a m o n d l a r c e n y s i n c e A b n e r D o u b l e d a y h a d t h e b o y s in h i s regiment 
choose u p s ides w h i l e w a i t i n g f o r L e e ' s n e x t c h a r g e . . . . I t w a s a pleasure 
t o p r e s e n t t h e C o w l A w a r d to B o b b y M o r a n . A n i c e r g u y c o u l d n ' t have won 
it. P l e a s e c h e c k h i s a t t i r e in t h e p i c t u r e e l s e w h e r e in t h e issue. H e spen t more 
t i m e p r e p a r i n g h imse l f f o r t h e p r e s e n t a t i o n t h a n a b r i d e does p r e p a r i n g for 
t h e a l t a r . " G o t t a d o t h i n g s r i g h t , " says t h e F r i a r ace. . . . A f t e r w a t c h i n g him 
on t h e c o u r t , I g u e s s h e h a s a p o i n t . 
t h e Eas t , o n a p a r w i t h t h e S e t o n | d u a l c o m p e t i t i o n , t h e E a s t e r n Inter-
H a l l R e l a y s . co l l eg ia t e s a t H e n d r i c k e n , a n d the 
T h e F r i a r s h a v e f i v e b ig m e e t s l e f t . IC4A's a t N e w Y o r k . T h i s t w o day 
T h e b ig r a c e s a r e t h e d u a l m e e t w i t h a f f a i r (May 29, 30) w i l l r o u n d out 
R h o d e I s l and , a s i m i l a r m e e t i n g w i t h t h e P r o v i d e n c e Co l l ege o u t d o o r track 
H o l y Cross , t h e las t of t h e y e a r in I s ea son f o r 1953. 
ZM 
b , A r n i L l i f o o 
There are no jaguars in Massa- , s t u f f e d 
ehusetts wi th the except ion o l o n e ' d o v e r a r m a d i l l o in N o r t h A n -
the _count ry house 
Why don't you dine in the old t ™ 
found today, w i th f ine food ™ - 7 1 ' ° , a n a t m o s P h " ' not 
f i t t i n g to g ive it tone. Fresh shrimp a^d ^ h j ° W n ' W i , h " " I " 
and smorgasbord, this f ine house m a k e , ™ ' s t " k s ' 
Cranston w a v makes. This country house out  y . 
"THE B E S T OF A L L OF THEM, SO F O L K S SAY 
T H E C O U N T R Y H O U S E 
1604 P O N T I A C A V E N U E C R A N S T O N p , 
IU RS Z ° f R M E S E R V A T , O N S P H O N E W , R , A 9 ^ T 0 N ' R -
C L O S E D T U E S D A Y S 
Junior Prom . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
S t r ee t s , d i a g o n a l l y oppos i t e f r o m t h e 
P r o v i d e n c e J o u r n a l bu i ld ing . 
All s t u d e n t s w i s h i n g to u s e t h e 
p a r k i n g lot a r e r e q u e s t e d t o m e n t i o n 
t h e n a m e of t h e co l l ege u p o n e n t e r i n g 
T h e c h a r g e wi l l u e t w e n t y - f i v e cen ts . 
I t h a s also b e e n a n n o u n c e d by t h e 
p r o m c o m m i t t e e t h a t t h e t i cke t s h a v e 
been r e t u r n e d f r o m the p r i n t e r ' s a n d 
m a y b e o b t a i n e d by those en t i t l ed to 
t h e m e i t h e r f r o m t h e t i cke t s u b - c h a i r -
m e n or f r o m t h e booth in H a r k i n s 
Hal l . 
Musical . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
M a u r e e n Dolan . I r e n e McLean . J o h n 
B o w a b , E d n a L a r k o s h . M a r y Loud . 
A r t Dagl is , J a c q u e l i n e Kel ley , J a m e s 
Marsha l l , a n d Dona ld Fosa. 
Scen ic des ign is by P a t r i c i a McGor -
u m of t he R. I. Schoo l of Des ign , a n d 
Geo rge H y l a n d . J a m e s Wil le is aud io -
eng inee r . L i g h t i n g a n d specia l e f fec ts 
wil l be b y Meiggs. 
Th i s sp r ing ' s p r e s e n t a t i o n is t h e 
t h i r t e e n t h a n n u a l show, and t h e n igh t s 
of p e r f o r m a n c e i nc lude S u n d a y . M o n -
day . T u e s d a y , a n d W e d n e s d a y . May 
10. 11. 12. a n d 13. r e spec t ive ly . 
f 
ARE YOU TOUGH ENOUGH FOR 
x 
i \ 
..... ... •••••:••. .. 
If you can make the grade, the 
U. S. Air Force will award you a 
commission, your wings and pay 
you over *5 ,000 a year! 
C A N Y O U " t a k e i t " 6 d a y s a w e e k ? F o r 52 w e e k s ? C a n 
y o u m e e t t h e h i g h s t a n d a r d s r e q u i r e d t o b e a n A v i a -
t i o n C a d e t ? I f y o u c a n — t h e n h e r e ' s a m a n - s i z e o p p o r -
t u n i t y ! A n o p p o r t u n i t y t o s e r v e y o u r c o u n t r y a n d 
b u i l d a p e r s o n a l c a r e e r t h a t w i l l fit y o u f o r r e s p o n s i b l e 
p o s i t i o n s b o t h i n m i l i t a r y a n d c o m m e r c i a l a v i a t i o n . 
I t w o n ' t b e e a s y ! T r a i n i n g d i s c i p l i n e f o r A v i a t i o n 
C a d e t s i s r i g i d . Y o u ' l l w o r k h a r d , s t u d y h a r d , p l a y 
h a r d — e s p e c i a l l y f o r t h e first f e w w e e k s . B u t w h e n i t ' s 
o v e r , y o u ' l l b e a p r o — w i t h a c a r e e r a h e a d o f y o u t h a t 
w i l l t a k e y o u a s f a r a s y o u w a n t t o g o . Y o u g r a d u a t e 
a s a 2 n d L i e u t e n a n t i n t h e A i r F o r c e , w i t h p a y o f 
$ 5 , 3 0 0 . 0 0 a y e a r . A n d t h i s i s o n l y t h e b e g i n n i n g — 
I 
y o u r o p p o r t u n i t i e s f o r a d v a n c e m e n t a r e u n l i m i t e d . 
A R E Y O U E L I G I B L E ? 
T o q u a l i f y a s a n A v i a t i o n C a d e t , y o u m u s t h a v e c o m -
p l e t e d at least t w o y e a r s o f c o l l e g e . T h i s i s a minimum 
r e q u i r e m e n t — i t ' s b e s t i f y o u s t a y i n s c h o o l a n d g r a d u -
a t e . I n a d d i t i o n , y o u m u s t b e b e t w e e n 19 a n d 26V$ 
y e a r s , u n m a r r i e d , a n d i n g o o d p h y s i c a l c o n d i t i o n . 
Y O U C A N C H O O S E B E T W E E N 
P I L O T O R A I R C R A F T O B S E R V E R 
I f y o u c h o o s e t o b e a n A i r c r a f t O b s e r v e r , y o u r t r a i n -
i n g w i l l b e i n N a v i g a t i o n , B o m b a r d m e n t , R a d a r 
O p e r a t i o n o r A i r c r a f t P e r f o r m a n c e E n g i n e e r i n g . 
New Aviation Cadet Training Classes Begin Every Few Weeks ! 
HERE'S WHAT TO DO: 
1. T a k e a transcr ipt o f y o u r c o l l e g e cred i t s a n d a c o p y 
of y o u r b ir th cert i f icate t o y o u r nearest A i r F o r c e 
B a s e o r R e c r u i t i n g S ta t ion . Fi l l o u t the a p p l i c a t i o n 
they g i v e y o u . 
2 . I f a p p l i c a t i o n is a c c e p t e d , the A i r F o r c e wi l l arrange 
for you t o t a k e a phys i ca l e x a m i n a t i o n . 
3 . N e x t , y o u wil l be g iven a writ ten a n d m a n u a l apt i -
t u d e test. 
4 . I f y o u pass y o u r phys i ca l a n d o ther tests , y o u wil l 
be s c h e d u l e d for a n A v i a t i o n C a d e t Tra in ing Class . 
T h e Se lect ive Service A c t a l l o w s y o u a f o u r - m o n t h 
d e f e r m e n t w h i l e wa i t ing c lass a s s i g n m e n t . 
\/\/[l(>rQ to more details,' V i s i t y o u r n e a r e s t A i r F o r c e B a s e or A i r F o r c e Re c r u i t i ng O f f i c e r . 
O R W R I T E T O : A V I A T I O N C A D E T H E A D Q U A R T E R S , U . S . A I R F O R C E , W A S H I N G T O N 2 5 . D . C. 
I S. AIR FORCE 
Dr. Hoist Is Speaker 
At Phi-Chi Meeting 
Dr. K a r l Holst , d i r ec to r of r e sea rch 
at the R u m f o r d Chemica l Works , wi l l 
be t h e f e a t u r e d s p e a k e r a t t h e P h i 
Chi Club ' s a n n u a l b a n q u e t t o b e he ld 
May 5. it was disclosed at last w e e k ' s 
m o n t h l y m e e t i n g of t h e c lub. 
R i cha rd B e a u d e t and R i c h a r d M a r -
cil h a v e been n a m e d co -cha i rmen of 
t he e v e n t by P h i Chi p r e s i d e n t Ed 
Hea ly . S u b - c h a i r m e n are : Wal t Za j ac . 
J o e D ' A n t u o n o , and F r a n k J a c k s o n 
The price will be announced later 
Also at t h e mee t i ng , t he Rev. J a m e , 
W. H a c k e t t . O.P., e x t e n d e d his t h a n k s 
to t h e m e m b e r s of t h e c l u b fo r giv-
ing t h e i r t i m e to t h e r ecen t Sc ience 
Day fo r h igh school pupi ls . 
The serving of refreshments closed 
the meeting. 
-JJijforiaiu u J J 
EattL Of Santiago 
R o b e r t L. Deasy ' s l e c t u r e on t h e 
ba t t l e of S a n t i a g o h i g h l i g h t e d the sec-
| ond r e g u l a r m e e ' i n g of t h e J o a n i n e 
Club, t h e col lege s n e w l y f o r m e d his-
t o r y socie ty . Th i s m e e t i n g was held 
last w e e k in t h e L o u n g e of A q u i n a s 
Hal l . 
I 
A sp i r i t ed d i scuss ion of t h e j u s t i c e 
of A m e r i c a ' s ac t ions in t h e S p a n i s h -
A m e r i c a n w a r fo l lowed Deasy ' s speech . 
T h e R e v e r e n d Corne l i u s P. F o r s t e r , 
O.P.. ac t ing a d v i s o r of t he society, 
was m a s t e r of c e r e m o n i e s 
T h e n e x t m e e t i n g of t h e c l u b will 
be h e l d one w e e k f r o m t o d a y a t t h e 
usua l t i m e and place. T h e top ic n e x t 
week wi l l be t h e F i r s t Wor ld W a r . 
CASTLE 
T H E A T R E 
W E D . - S A T . A P R I L 22-25 
L A N A T U R N E R — K I R K D O U G L A S 
"BAD AND THE 
BEAUTIFUL" 
— ALSO — 
M i c k e y R o o n e y — P e g g y R y a n 
"ALL ASHORE" 
( In Techn ico lo r ) 
S U N . - T U E S . A P R I L 26-28 
Virg in i a M a y o — G e n e Nelson 
"SHE'S BACK ON 
BROADWAY" 
( I N T E C H N I C O L O R ) 
— P L U S — 
J o h n D e r e k — B a r b a r a Rush 
"PRINCE OF PIRATES' 
( IN C O L O R ) 
B H A S K I N S 
PHARMACY 
Y O U R P R E S C R I P T I O N 
C E N T E R 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S 
O N D U T Y 
ALBERT F. LILLA, B.S., P h . G , Prop . 
895 S M I T H S T R E E T 
* WALSH'S 
SHOW BAR 
6 8 1 V A L L E Y S T . 
• " A PLACE TO KILL 
| THOSE EXTRA HOURS" 
• BUDWEISER ON TAP 
A t t e n t i o n D o r m S t u d e n t s 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 C A M D E N A V E N U E 
JhbcU«d Smi th A C h a l k i t c o e 
6 THE COWL, APRIL 22, 1953 
Mr. Thomson To Be 
Speaker On May 17 
Mr. Paul K. Van Thomson will be 
t he f e a t u r e speake r at t h e fou r th an-
nual Communion Break fa s t of t he 
Blackstone Valley Club to be held on 
Sunday . May 17 at Oates Tavern . 
Mass will be ce lebra ted at St. Ray-
mond ' s Church , Nor th Main St ree t , 
Providence, at 8:00 a.m. by the Rev. 
J o h n Kenney , O P . , advisor of t he 
club. 
Donald A. C h a m p a g n y is cha i rman 
of t he event , Roger La France , Dennis 
Lynch and Pau l Quinn are sub-cha i r -
men. 
Tickets a r e now on sale, and m a y 
be purchased f r o m any commi t t ee 
member . C h a m p a g n y announced tha t 
he an t ic ipa tes an a t t endance of close 
to one h u n d r e d members . 
DES RODC Votes 
Radio Committee . . 
(Cont inued f r o m Page 1) 
f rom E m m a n u e l . When it became evi-
den t tha t it would be impossible to 
gain a commission seat, t he F r i a r rep-
resenta t ives bid for a commi t t ee and 
obta ined it, t e rmina t ing the discussion. 
Machinery To Roll 
Upon r e tu rn ing to the campus, J o h n 
Salesses announced to t he COWL tha t 
the mach ine ry t o pu t t he p r o g r a m in-
to effect wil l be set in mot ion ve ry 
shor t ly . The Sen io r Delega te added 
tha t discussion of t he p rogram wil l 
fo rm the nucleus of today 's mee t ing 
of the NFCCS. All s tuden t s in teres ted 
in vo lun tee r ing thei r assistance m a y 
repor t to the S tuden t Congress office 
today at 3 p.m. 
Platforms . . . 
(Cont inued f r o m Page 2) 
voice, and (2) do my best to c a r r y 
out t he wishes of the F r e s h m a n Class. 
D A N W A L S H 
As a m e m b e r of the Be t t e r f o r 
F r e s h m a n P a r t y I wil l work to c a r r y 
out the policies which w e endorsed 
at t he last elect ion. If I am elected 
to r ep resen t my class on t he S tuden t 
Congress . I p ledge myself to a t tend 
the meet ings f a i t h fu l ly and to dis-
cha rge my assigned du t ies to the best 
of my abi l i ty . I wil l work wi th t he 
Congress in its e f fo r t to m a k e this 
school a be t t e r and more p leasant in-
s t i tu t ion to a t tend . 
At all t imes I wil l be ava i lab le for 
the requests , advice, and cr i t ic ism of 
my classmates. They will be k e p t in-
fo rmed of w h a t I have been do ing on 
the Congress by per iodic r epor t s 
which I will m a k e to the class. 
It is my p ro found hope to r ep re -
sent all the m e m b e r s of my class and 
not any one fac t ion of it. 
:j: FRUIT HILL CAFE 
X 1537 SMITH S T R E E T F I v F FOODS .j. AND LIQUORS 
X Pete Foley — Proprietor 
(Cont inued f r o m Page 1) 
f ight ing for t he r ight to rat ional ize as 
men. for the r ight to establ ish t he 
ru l e of law as con t ras ted to de t e rmin -
isti phi losophy, and for t he t r u t h s of 
Divine Revelat ion. T h a t is our basic 
civi l izat ion." 
Othe r guests at the banque t includ-
ed: the Rev. Vincent E. Dore. O.P.. 
Advisor of t he Chapter , and the Rev. 
H e r m a n D. Schneider . O.P., Advisor 
of the Senior Class. 
The appearance of the A r m y hel i- es tabl ished to select those students 
copter on campus last Thu r sday was who will receive awards at this re-
cancelled because of ra in . Ano the r view. T h e types of awards to be pre-
appearance has been p lanned for sented wi l l be posted later, 
somet ime in May. on a da te to be an- Pe r sona l invi ta t ions for this re-
nounced later . w i u *« ex t ended to the parents 
of the pa r t i c ipa t ing cadets. 
The f ina l rev iew of the yea r wi l l be 
held at Mt Pleasant Stadia on May WDOM. the college radio station 
13. A commi t t ee of of f icers has been has al loted one hour to the ROTC (1 
to 2 p. m.) on every Thursday stir. | i 
ing tomorrow. 
The ROTC program, entitled Th.t-
Row Center" will feature music a-H 
long playing discs rrom past and cio.1 
rent Broadway shows. 
A f ive minute period on each shot 
wil l be given over to an interview 
a guest speaker from the ROTC sU(| 
The names of the guests will be i 5 
nounced on the program. 
1 
ELMHURST BARBER SHOP 
THREE BARBERS 
Closed Wednesdays—Except During Holiday Week 
HOURS 8 A. M. — 6 P. M. 
673 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
TEL. JA 1 - 0 0 1 4 
THE PERFECT SHIRT 
18 Cents Each 
* Piiritu 
l * U N 0 I 1 ( • i _/ 
ci n i j f i i - 5 r o * a c i 
906 SMITH STREET-Corner River Avenue 
Don't you want to try a cigarette 
with a record like this? 
1 . THE Q U A L I T Y C O N T R A S T between Chesterfield and other leading cigarettes is 
a revealing story. Recent chemical analyses g ive an index o f g o o d quality for the 
country's six leading cigarette brands. 
The index of good quality table - a ratio of high sugar to low nicotine -
shows Chesterfield quality highest 
. . . 15% higher than its nearest competi tor and Chesterfield quality 31% higher than 
the average of the f ive other leading brands. 
2 . F i rs t to G i v e Y o u P r e m i u m 
Q u a l i t y in R e g u l a r a n d 
K i n g - s i z e . . . m u c h mi lder 
w i t h an e x t r a o r d i n a r i l y g o o d 
taste —and for your pocketbook, 
C h e s t e r f i e l d is today ' s best 
cigarette buy. 
KlNG-SlZ^ Choice of Young America 
C A R E T M A recent survey made in 274 leading colleges and 
\ ^ university i ies shows Ches te r f ie ld is the largest seller. £ 
U ^ T T l M n . S T O W C C O C O 
I t . A Repo r t N e v e r Be fo re 
M a d e A b o u t a C i g a r e t t e . 
For a full year a medical 
specialist has been g iv ing a 
group o f Chesterfield 
smokers regular examina-
tions every t w o months. He 
r e p o r t s . . .no adverse effects 
to nose, throat and sinuses 
from smoking Chesterfield. 
,1 
X BEST FOR YOU 
